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RESUMO 
Os conhecimentos sobre ii enlomofauna associada às cuhuras podem fornecer 
informação sobre aspectos como, as relações tróticas entre organismos, ,IS práticas 
agronómicas e a toxidade.de tratamentos fitos sanitários, entrc outros. No caso particu lar das 
espécies entomófagas, pode ser importante a informação facultada sobre o papel 
desempenhado na limilaçfio natura l dos inimigos da cultura, quer seja ao nível da copa da 
árvore, onde muitos desses inimigos vivem e se alimentam, quer ao níve l do solo, onde 
alguns passam parte do seu ciclo de vida. Neste trabalho, apresentam-se dados sobre a 
entomofauna associada ao oliva l na região de Trás-as-Montes e discute-se o papel de alguns 
grupos, considerados predadores, na limitação natural da traça da oliveira, Pmys oleae 
(Bernard), a principal praga da cultura na região. O traba lho foi desenvolvido Cm 10 ol ivais 
distribuídos pela região e a entomofauna foi amostrada cm cinco periodos distintos através 
da técnica de pancadas. Posteriormente procedeu-se à quantificação dos exemplares obt idos, 
depois de identificados até à ordem, no caso dos Coleoptera, Collcmbola, Dennaptera, 
I-Icmiptera, Homoptera , Diptcra, Lepidoptera , Ncuroptera, Psocoptera, Thys<l noptera e 
I-Iymenoptera, e até à fam ília no C<lSO particular dos Fonnicidae. Recolheram-se 26 282 
indivíduos, distribuídos pelos diferentes grupos, sendo que a ordem mais representativa foi a 
Psocoptera, que chegou a representa r 73,5% dos exemplares observados numa das amostras. 
Entre os indivíduos mais <Ibundantes encontravam-se, ainda, os I-I ymenoptera e os 
Coleóptera. Nos primeiros, destacou-se a família Formicidae, que inclui importantes 
predadores de pragas do oli va l. 
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